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Con aprecio, consideración y respeto se presenta a consideración ante nuestros
honorables miembros del jurado calificador, la tesis titulada: la autoestima y el
rendimiento escolar de los alumnos con problemas de aprendizaje del ciclo IV de
secundaria de la I. E. Liceo Naval ¨Santa Teresa de Courderc¨, Callao 2012, con
la cual la graduanda hace modestas aportaciones al tema objeto de estudio, pero
dada la importancia de la materia, estamos convencidos que estas opiniones
servirán de punto de partida o punto de apoyo, para que en adelante se
profundice aún más este apasionante tema de investigación en alumnos que
presentan problemas de aprendizaje y que impiden una adecuada evolución del
desarrollo y un adecuado desempeño escolar..
Entre los muchos factores determinantes del rendimiento escolar, están los
factores individuales, entre ellos, el factor autoestima que tiene que ver con el
auto concepto y el valor que cada quien le da a su persona y con la cual se
desenvuelve para las diferentes tareas que enfrentan nuestros educandos.
Asimismo, se ha encontrado que entre los factores que no promueven un buen
rendimiento escolar están los problemas de aprendizaje.
Lo que pretendemos en nuestro estudio es determinar el grado de relación
de la autoestima en el rendimiento escolar de los alumnos de esta zona de Lima
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El objetivo de la presente investigación es determinar la relación entre la
autoestima y el rendimiento escolar de los alumnos con problemas de aprendizaje
del ciclo IV de secundaria del 2012 de la Institución Educativa “Liceo Naval -
Santa Teresa de Courderc en el Callao”.
Con este propósito se aplicó un diseño descriptivo correlacionala una muestra de
20 alumnos diagnosticados profesionalmente con problemas de aprendizaje. Se
ha empleado el cuestionario de Autoestima de Cooper Smith y se tomaron las
notas de las actas del año académico del 2012 de cada uno de los niños, y se ha
llegado a las siguientes conclusiones:
No existe relación significativa entre la autoestima y el rendimiento escolar
(>0.01). Si están relacionados los factores de la autoestima: social y escolar. No
están relacionados los factores: autoestima general y del hogar.
Palabras claves:Autoestima, rendimiento escolar, factor autoestima general, factor
social, factor autoestima del hogar.
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ABSTRACT




For this purpose, it was applied to a sample of 20 students the questionnaire
Cooper Smith Self-Esteem and took notes of the academic year of 2012 from each
of the children. It was used a comparative descriptive correlational design, and It
has reached the following conclusions:
If related factors of self-esteem: social and school. Unrelated factors: general
self-esteem and home.




Gracias a la autoestima logramos conducirnos con equilibrio, confianza,
alcanzar de manera satisfactoria nuestras metas y objetivos. No podemos negar
que la autoestima es muy importante y primordial en todos los ámbitos de nuestra
vida ya sea cuando somos niños, adolescentes o adultos.
Acerca de la autoestima en niños con problemas de aprendizajetrata esta
investigación, de cuán importante es y cómo se manifiesta en esta etapa, así
buscaremos conocer si existe relación con el rendimiento académico, para lo cual
se hace uso de los antecedentes y teorías correspondientes que nos permitirán
evaluar y conocer los resultados.
El objetivo de la investigación es determinarlarelación entre la autoestima
y el rendimiento académico de un grupo de alumnos de secundaria con
problemas de aprendizaje Institución Educativa “Liceo Naval -Santa Teresa de
Courderc” del Callao.
Esta investigación es de tipo descriptiva y de nivel correlacional ya que
busca determinar la relación entre dos variables en este caso autoestima y
rendimiento académico en una muestra de alumnos de secundaria con problemas
de aprendizaje. El diseño de la investigación es NO experimental, diseño
transversal, descriptivo-correlacional que describe características de un conjunto
de unidades de estudio. La muestra es de 20 niños seleccionados no
aleatoriamente. El instrumento que se utiliza para medir las variables son: el
inventario de autoestima de Coopersmith y el acta de notas del último año de
cada uno de los niños.
Los datos obtenidos son procesados mediante el programa SPSS v 19. y
serán presentados mediante tablas estadísticas y figuras.
